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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, efektifitas dan tax effort 
penerimaan pajak atas rumah kos serta dampaknya terhadap penerimaan pajak 
daerah kota malang periode 2015 – 2018. Jenis penelitian ini yaitu studi kasus 
dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Objek dalam penelitian ini adalah 
penerimaan pajak atas rumah kos Kota Malang yang merupakan pajak daerah 
dibawah pajak hotel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh 
secara langsung melaui BPPD dan BPS Kota Malang yang meliputi laporan 
tahunan, jumlah wajib pajak atas rumah kos dan PDRB Kota Malang. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pajak atas rumah kos Kota Malang masih kurang 
berpotensi apabila dibandingkan dengan pajak daerah. Apabila dilihat dari 
masing-masing kecamatan, kecamatan lowokwaru yang paling berpotensi. Selain 
itu penerimaan pajak atas rumah kos termasuk cukup efektif akan tetapi tax 
effortnya dari pajak atas rumah kos masih tergolong rendah. 
Kata kunci: Potensi, Efektifitas, Tax Effort, Penerimaan Pajak atas rumah kos, 
Penerimaan Pajak Daerah 
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ABSTRACT 
This study aims to analyze the potential, effectiveness and tax effort of tax 
revenues on boarding houses and their impact on local city tax revenues in 
Malang from 2015 to 2018. This type of research is a case study with a qualitative 
descriptive approach. The object of this research is the tax revenue for Malang 
City Boarding Houses which is a local tax under the hotel tax. This study uses 
secondary data obtained directly through the BPPD and BPS Malang which 
includes annual reports, the number of taxpayers on boarding houses and the 
GRDP of Malang City. The results showed that the tax on boarding houses in 
Malang City was still lacking in potential when compared to other local taxes. 
When viewed from each sub-district, lowokwaru sub-district has the most 
potential. In addition, tax revenue for boarding houses is quite effective, but the 
tax effort from the boarding house tax is still relatively low. 
Keywords: Potential, Effectiveness, Tax Effort, Tax Revenue for boarding houses, 
Local Tax Revenues 
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